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Food aid
At its  meeting on p and 1O December 1968 the Council lald  dor,rn a
number of rules for mobilizing and allocating the quantities of cereals
intended as food aid from the Community. In  l_957 t  under the Food Aid
Convention, the Communi-ty und.ertook to  supply 1,C.15 million  tons of
cereals for  each of the next three year.s as aid to the Ceveloping
countries, i.e.  from 1968h969 to t9|oftg7l.
Since the Convention  earne into  force, on 1July  1968.- six rlevel-oping
countries, i.e.  Ind"ia, Pakistan, Tunisia, Turkey, fndonesia and the
United Arab Republic, have applied to the Community for  cereals under the
Commnnityts food aid programme for  1968fr969, The total  quantity applied
for  - 1.9 million  tons -  exceeds the EECrs commitments.
As regard"s mobilization of the quantities required, the Council
decided that this  shouLd normally be done ej,ther by purchasing the cereals
on the internal rnarket or by using stocks held by the intervention
authorlties.  The Council a1 so faid  dor.rn the criteria  sovernin,q such
mobilization r,rithin the Conmunity.
As regards the allocation of cereals to applicant countries, it  was
agreed that the Council would. d-raw up each year a Community food aid"
programmer which coul-d i.nclude both action taken by the Community as
such and aid by individual I'fember States.  About 75y', of the total  annual
volurne of cereals granted will  be reserved. for  cases of emergency.ria<
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I'ide aliment:r"ire
Lors de sa sessi:on rles 9 at 1O rl6cembre  1958 1 le Oonseil a arr6t6
un certain nombre:r,e moi]al-it6s en ce qui conccrne la mobilisation  et
IIoctroi  des c6r6ales devant faire  Irob.iet cirune aicle alimentaire  cl-e
la nc.r'l d,: 
'l :  flnmmunaut6"
La (iommunaut6 srest cngag6e en I9(r1 , :n v,:r'tu d.e Ia Convontion
d.?\ide.'. limcntairc, i  fourni-r prnclent I  ans i  titre'l'ri'.lc  aux pays
en voie rle d6..reloppement, crcs;-i-,]-i-r; a.t I95\/ti) d I97of7I1 une
qunnlit6 clc 1"015 millions rlc tonncs p?.r an"
Depuis lf entrde en vigueur cle l-a flonvcntion dr.1.irle Alimentaire, le
Ier juillet  I)58, six pays cn voic rie ri6vcloppement, i. sevoir I'Inclc,
le Pakistan, la Tunisie, la Turquie, lrInclon6si-e et 1a ii6publique irrabe
Unie, onb adrcss6 une rlemanci-e i  la Communaut6 en vue clrobtcnir une aid.e
en c6r6ales au titre  clu programme draide alimentaire do la Ccmmunaut6 /^ //^ pour 1'ann6e L96t3/69" L€ montant total  i1e ccs rlcman{cs C6passe celui
rles cngagernents cle la (.)Eii en matibrc  :l raicj.e alimentaire  e t  s t61€ve i
119 millions Ce tonncs.
In ce qui concern: Ia mobilisation,-los cdr,jal-es, lc Oonseil a d6cir16
-1  1  -  a-i  -l  -.-'. quu vvrrL-,Jr  ,.- vrSiL  normal-cmcnt  sc  fair:,  soit  par  I tachat  sur  13
marchd inttlrieur,  soit  par I'utilisation  rl.c c6r€ales cl6tenues par 1cs
organismcs C,tintcrvcniiori.  Il  a 6grlement arrit6  les  cr:-tbres sclon
lesquels la  mobilisation  dcvrait  s(] fairij  d f  int6rieur  d.e la  f) ommuuaut6"
En ce qui  concerne lroctroi  cles ctSrdales aux pays d:manderrs, i1  a
6t6 convcllu quj ]e  L'cnscil- 6tablirait  chaqu'i ann6c un pro,gremme draidc
alimentaire de 1a tiommu.naut6, qui pourreit  comprenrtrc aussi bicn d.es
actlons entreprises par la  (jommunaut,i cn tanl  que tellc  que d.es aicl-cs
octroy6es ir:Civid-ucllemcnt par les lltals  membrcs.  Une fraction  dtenviron
Iji"  r1u volumc global annuel sera r6scrv6 pour par3r aur cas i'urgcnce"